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DIARIO OFICIAL
DEL
M:INISTE'RIO DE LA GUERRA
[' ...._.~------,.. ... -_ ...
Excmo. Sr.: El Rey ~. D. g.) se ha servido
<1estin:::r (~C planti1l"\ a.. <;ste )r.ini~~~ri() :,1. ~!icial
t.erccro d~~ Cuerpo a,n:tlhM de· ()nemas ml\ha.rCH
D Doroteo )lorcno Rernabé, 88cendirlo a. dicho em·
pico por real orden d<: 5 del mes ac~l~a.I (D., O. nú-
mt:>ro 225). dé~ .\rC'~m·o general miht.ar. ..De reo.! orden lo digo a. V. E. pe.Jil. su COnOCimien-
to .V demás efectos. Dios guarúe a. V. E. muchos
añoS. ')Iadñ~ 25 de oC'tubre de 1916. .
, LUQI'Jr. '
Señor Capit:¡:l ~('ncral de h primera ~óh.
,SeilcrC'S interventor cit'il de G~ ,1 '11arinA. y C;lel
, Prote<:wmdo en lfan'ueooe y Jefe del ArchiVO
general militar. .
&liíor('~ Cr,,:n:JIHla,nt(' genCr.J I (~p.l Re:ll Cuerpo de
Guarclia., Al.:llxJr(lero~ v Capit:lncs ;rencrales de
1n primera, y sext.."1 rc!:!ioncs.
SeilOr ln'tcrwntor phil de Guerr.1. y ~Iarina. y ,Iel
Plotecto!~:do en )Ia.rnlCco!l.
Excmo. Sr.: El Uey (q. ll. g.) ha knido a. ]'i<'1I
Dombrar aYlIlianW d" órdcnclI del G(!ncru.1 u'~ di-
villi6n O J~bdio Andino v (ld Sulll.r, Hl'glll\(to .T1'f(ld(~1 ~i Cuerpo de Guaruías AL'l.bardero~, al ('0·
mandante d~ Artiilerí:t D. Fmncisco }\ühnel Hilldi~,
destinn(lo adlUllmentc en el tercer rcgími('ntu
montoldo.
!Je rool orden lo <l4{o a V. E. pe.ra. I!IU conocimien-
to y credos N>n:;i:¡:llil'utcs.. Dios ¡;z;u;\1'de a. V. E. mu-
.chos (\jl()~. )fadrir! 2,¡ de octubre de 191G.·
LUQUE
8efiores Comanda.ntc general del Real Cuerpo de
('lIardias Alaba.rdcrOll y Ca.pit.á.n generaJ. do la.
primera Tel!ión..





Excmó:Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, ,tenido a bien
disponer que el capitán de Caballería, D. Inocente
Vázquez Sáncbez, cese en el car~o de ayu'la.ntc
de órdenes del 'Gencr•.d de di\'isi6n D. Elailio Andino
y del Solar, segundo Jefe del Roo! Cncrro rle Guar.
uias Alabarderos. '
De real orden 10 digo Sr V. E. para. BU conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guaroe Sr V. E. m.a-












Vista la instancia subscrita por Santiago Daniel Hidalgo
Alonso, mozo del alistamiento de Torrecilla de la Abadesa, y
reemplazo de 1916, en súptica de que, una vez q'ue, con arre-
glo al resultado del rec:;onocimiento sufrido ante la Comisión
mixta de Reclutamiento de Madrid, fué dtclarado excluido
totalmente del contin~ente por la de esa ,provincia, se resuel~
VI que el reconocimiento que nuevamente ha de sufrir en
virtud de rec!amací6:1 formulada por otros interesados, debe
verificarse anle el Tribunal MédiCO mílitar de la primera
Región, por haberse acogido oportunamente al derecho que
le concede el articulo 108 de la ley de Reclutamiento y residir
habitualmente en esta Corte, donde se efectuaron todas las
operaciones facultativas que se lJIata de revisar.
Rellllltando que acordado por esa Corporación que el Tri-
bunal Médico militar que ha de entender en el expreaado
nuevo rceonocimiento es el de la séptima Región, como su·
perior de la entidad q'le dictó el fatlo e.x<:luyendo totalmente
al interesado, contra tal resolución se ha promovido la soli-
citud de que queda hecho Q1Ú~
Considerando que dada la tendencia legalmente estableci·
da de respetar en lo posible la residencia habitual de los in-
tcresadosj para no ocasionarles mAs viajes y gastos que los
indispensables, a fin de que las operaciones de quintas no les
irrogen perjuicios, si bien de los artlculos 141 de la Ley y 226,
229 Y235 del Reglamento se desprende que las reclamacio-
nes en casos como el <te que se trata han de entablarse en
las Comisiones mixtas clasificadoras, este requisito no ,impide
que los Tribunales Médicos que interVengan sean los corres-
pondientes a la Región militar en que sufrieron los mozos el
reconocimiento, al amparo del citado articulo 108 de la Le)'.
S. M. el Rey (q. D. g.), previa conformidad del Ministeno
de la Guerra, cuy.a opinión ha sido requerida a los efectos
de los artículos 3.37 de-la Ley y 501 del ~eglamento, se ha
:,ervido dispo.ner que. ~nliago DaIliel liid~~o Alons~ sufra
el recOnocimiento ongmal!o por la reclamaélÓn menCIonada
al~!e el Tribunal Médicg militar correspondiente a la Comi-
sión,mixta de Reclutamiento de Madrid, y que se aplique
i~ual criterio, con carácter general, entados los casos aná-
logos. .
De real orden lo d¡go a V. S. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos añOs. Madnd
20 de octubre de 1916.
aulZ JIMtNEZ. .
© Ministerio de Defensa
28 de ooIlabIe de 1916 D.. O.... :M1:
Excmo. Sr.: En Tiata de __ propueeta de recom-
peD8& gue V. K. c1U'lll6 .. eñe lHinisterio con escrito
ae H 'del mee 8octuaJ, formul.ada. .. fa:vOl'de1 lD8o,.or
de Intendencia., D. Angel LlDrente Poggi, JlOr .er-
viciOll prestad08 como profesor en 1& Academia de su
cuerpo, durante un segundo plazo de cuatco a.ñOll, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido .. bien conceder al citado
jefe la CT'UZ de segunda clase del Mérito :Militac con
distintivo blanco y pasador de cProfeeoI8do», como
eotr.prendido en el arto. 27 del real decre~ de 1.0
de lunio de 1911 (C. L. nmn. 109).
De real orden lo digo a. Y. E. pü4do su conocimien-
to y demAs efectos. DiOll guazde a V. E. muchos
años. IMadrid 23 de octubre de 1916.
Señor Oa.pit6.n general de la primera regiÓll.
EIcmo. Sr.: En TiattB. de hr. propuesta de recomo
penea. que V. E. CUl"8Ó a. este :Ministerio con escrito
de 11 del lDes actoa1, formulada a fa.vor del ca.-
pitán de Altillería., D. Céaa.P Comas y Bentos, por
haber prestado BUlI serviciOll dl11"aDte un 'JElgundo
p1B.zo de cuatro años, en la. FábriC3. de pólvora.e y
explosivos de Gra.nada, el Rer. (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al citado C&plt&n la. cruz de primera.
clue del .Mérito Militar con distintivo .bllUlCO y
¡:aliador de cIndustria 'Militar», como comprendido
en la.s r~le8 6rden63 de 1.0 de julio y 20 de
BgOllto de 1898 (C. L. n(lIWI. 230 y 285).
De nl8.l oroen lo digo a. V. E. p&m su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde a. V. E. muchoe
8A0ll. lMadrid 23 de octubre de 1916.
L'UQW
Seilor Capitán general de lA segunda región.
Excmo. Sr.: En vi.ta de la. _propuesta. de recomo
pen... que V. E. cunó a. elite Ministerio con esorito
de 11 del mel actual, formulada u. fa.vor del ca·
pitán de Artillcrfn, D. Joequln I7.quierdo Crolellee,
por 'ha.ber prut&do IUI lervicio. durante uro ..egllndo
plazo de ouatro afiol en la. ¡¡'6.brícn. de Tru&h y
en IIL de pólvo1'&l y ell:ploeivos de Ornnada, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien conceder a.l cit&do
ropitán la. cruz de primef3. claae del Mérito :MUltar
con distintivo blBnco y pa.sador de dndll8tría Mi·
lit.ar», COIDO compendido en las realel 6rdenes de
La de julio y 20 de egoeto de 1898 (C. L. nÚlDs. 230
y 285).
De reraJ orden lo digo a Y. E. para 'H conocimien-
to y demú efectoe. Dio., guarde a V. E. muchos
añoe. 'Madrid 23 de octubre de 19H).
UJQuJI
Seiiol' Capitáp general de la legunda. regi6n.
---
REEMPLAZO
Ex{'mo. Sr.: Accediendo a. lo 10licit8do por el
teniente eoronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Jacobo Correa Oliver, nombrado por real
oroen de 14 del mes Q,(':tual (D. O. ndm. 2S3) Jele
de Estndo 'Mayor de la. laéptima dirisión y secre-
tario del Gobierno militar de Gerona, el Rey (que
Dios lnl8Zde) se ha servido concederle el pue a
ai'-ci6D de reemp1&lo, con l'Hidencia. en la octa..
rwión, ClOn. arreglo a. las prescripciones de la real
ClI'den ebeu1.u' de 12 de diciembre de 1900 (C.' J.. D6-
mero 287). .
'. De~ orden lo digo a V. E. para IU conoeimleD.-
(g misteriO de Densa
~ y demú efectol. Di08 gUarde a V. E. muohol
&A0ll• .Madrid 25 de oct.ubfe de. 1916-
. LvQua
8efioree Capitanea gen.eralee de la cuarta. ,. ooCiafto
regioDetI.
Se60r Interventor civil de Guerra. yl4arina ,. del
Protectorado en lfanueco•.
RESIDENCIA
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
General de divilión D. Cal'1Oll Prendergast y Roberte,
~ué' de Prado Alegre, el Rey (q. D. g.) le ha
.~"ldo autorizarle pa.ra. que fije IU residencia. en
esta Corte, en .ituación de cuartel
De real oroen lo digo a V. E. pera. IU conocimien-
~ y finea ~entes. DiOl guarde a. V. E. ml10lule
&Aos. Madrid 2S' de octubre de 1916.
. tuQaa .
,
Befiores Capitanea gen.emlea de 1& primera y .eda
regiones.




Circular. Excmo· 8r.: El Rey (q. D. g.) se bIli
lervido di'poDer 9ue loe jefes y oliciaJea de In-
f&nterla. comprendido. en la siguiente relacl6n, qq
comienza con D. Alfon.o Alcayna Rodrlguez y tler-
mina oon D. Angel Cuenca. G6mez, p:teen a.~ loe
deltinOl qU& en In. lDilma. le lea .eftala, deblbdo'
Incorporarae con to<U urgencia. loe dOltinadoe •
Afiica..
De rceJ orden 10 digo & V. E. para. .u con~iDÚen­
to y demú efecto•• Dioe ~de a V. E. IDnohoe
a.l'ios. ¡Madrid 25 de octubre de 1916.
~
8efior•••
D. Alfonso Aleayna RodrfiUe%, vicepresidente de la Comi.iórt
mixta de reclutamiento de Pontevedra, a desempeftar
igual cargo en la Comisión mixta de reclutamiento de
Oviedo.
» Jos~ Anca Merlo, del regimiento de Asia, 55. a de!lempeft~
el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta de re-
clutamiento de Pontevedl'll.
• Adolfo Jim~nez Castellanos Barreto, uc:endido, exe:edeIlt~
en la primera región, a igull situación en Ja mismL
• Pedro Aguilar Oonzilcz, ascendido, de reemplazo Cil la
primera región, a igual situación en la misma.
:t Andrb Camácbo C4novas, ascendido, del regimiento de
Sevilla, 33, a situación de excedente en la tercera rctión-
» Juan Jimeno AcoIta, ascendido, ck la caja de Barcelona.
.63, a situación de excedente en la priJnera región.
• Mateo Morante Frau, excedente enB~, :l desempdl&r
el cargo de secretario de la Subinspecd6n de la SCJ:Ia
rqi6n.
• Joaquín Mesonero Pizarro,·~ en la prilllCrl re¡l61l~
a descmpeftar el c:ar¡o de MlL.1) mayor de Ja plaza ft,
PamploRL
TenJenNI ..a"'"
D. OpInAn TU1IZODa Rada, -.cticIo, del rqimiento de La
A/buera. 26, al mismo.· .
• MariaDo Martfnez Sincbez OiJón, aKendido, de ..Seccio-
O. O. a6ar. 241 26 de ocQIbre de ·1916 81
nn de Ordenanzas de este Ministerio, al re¡imiento de
la Constitución, 29.
O Manuel Casas Medrana, ascendido, sargento mayor de la
• plaza de Pontevedra, a la caja de Villalranea, 67.
» Virgilio Cabanellas ferrer, ascendido, de la caja de Taran-
eón, 58, al regimiento de Andaluda, 52
• VicW Arias Foged., de la zona de Lugo, 53, al regimien-
to de Mahón, 63. .
» Rafael Oonúlez Ortiz, ascendido, de la caja de Palencia,
91, a la zona de Palencia, 43.
» Rafael Rodríguez Velasc:o Beguerín, ascendido, oficial ma-
yor de la Comisión mixta de reclutamiento de Jaln, a la
zona de Logroño, 36.
, Lorenzo Rodríguez Pérez. ascendido, excedente en la ac-
tava región, a la zona de Lugo, 53.
, Enrique Soto Hernindez, del Consejo Supremo de Oue-
rra y Mariua, a la caja de león, 92.
t Qregorio Baún Esteban, de la caja de Bala¡ucr, 69, ala de
Barcelona, 63.
, Narciso ]iméncz Cabrera, de la alja de Linares, 32, a la de
Ouad¡x, 34. .
, Jerónimo Ramfrez Cartagena, ascendido, excedente en la
segunda rc¡ión, a la caja de Balapcr, 69.
, Juan Iglesias Castro, de la caja de Ubeda, 31, a la de lina-
res,32. .
» Teófilo Bariaín Alfara, ascendido, de la reserva de Tafalla,
80, al regimienio de Cantabria, 39.
, J~ Jurado Pérez, ascendido, oficial mayor de la Comisión
mnda de reclutamiento de Müaga, a la caja de Ubeda, 31.
t Joaquín Quero Delgado, de la caja de VilIafranca, 67, a las
prisiones militar~ de Barcelona.




D. Juan Arespacochaga Montoro, excedente en la primera re-
gi6n, al rC2imiento de Vizcaya, 51. .
t Antonio Perales Labayen, excedente en la quinta región, al
regimiento de Oalicia; 10.
• José Puñet Morales, sar¡ento mayor de la plaza de lérida,
al regimiento de La Albuera, 26.
» Felipe Serrano Tabares, del regimiento de Cutllla,l16,al
de la Reina, 2.
, Baldomero Alvarez A¡udo, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Vicente Ambel, al re¡lmlenw de Cutl-
lIa, 16.
• J~ Ortlz 06mez, excedente en la cuarta reil6n,~al bata-
116n Cuadoretde Catalufta, 1.
• José Zabala Vald&, del cuadro de Ceuta, al batall6n: Ca-
zadores de L1erena, 11.
, Fernando Muiloz Jim~ez, de la caja de Ouadlx, ,... a la
zona de Oranada 16. '
• Federico Oómez Q;tta, de la caja de Cuenca, 57, • la de
Taranc6n, ~.
• Alfonso Elola Espln.L excedente en la primera región, a la
caja de Cuenca, ~1.
~ Emiho Villegas Bueno, de la caja de Cangas de Onls, 101,
a la reserva de Cangas de Onfs, 101.
• Emilio Oómez del Vilfar, excedente en la quinta regi6n, •
la reserva de Tafalla, 80. .
• Joaqufn Maftu Hormigos, de 1. zona de Oranada, 16, a
desempeñar el ~rgo de oficial mayor de Ja Comisión
mixta de reclutamiento de MtJap.
• Antonio Quintas Rodrfrucz, de la caja de la Estrada,115,
a desempeñar d cargo de sargento mayor de la plaza de
PontevedrL
• José Más CaSterac, de Somatones de Cataluña, a desempe-
ñar el cargo de sargento mayor de la plaza de Urida.
• José del Pozo Ueó, del batallón Cazadores de Ucrcna, 11,
a situación de cxcedarte en la tercera rc¡ión.
» Manuel Palou de Comascma Moltó, ascendido, del regi-
miento de Palma, 61, a situaciÓn dt excedente en Ha-
ltares.
• José Marina Melgar, ascenc{ido, de la resCrva de Oetafe, 4,
a situaciÓn de excedente en la primera rqi6n.
• Adolfo Einé Schiaffino, ascendido, de excedente en Ceu-
ta, a situación en dicha plaza.
• Manuel es Vald&, ascendido. de la reserva de Toro,
97. a situación de excedente en la primera rqi6n.
• Antonio Oarda CAnovu, dd batallón Cazadores de Cata-Jua., 1, a sítuaei~n de cxccdéDte ea la tercera rqión.
© Ministerio de Defensa
D. Oabriel Riera Alemai\y, asc:cndido, del regimiento de PaI..
ma, 61, a situaci6n de excedente en Bafeara.
• Mariano Salafranca Barrí_, que ha cesado de alumno de la
Escuela Superior de Guerra, a situación de excedente
en la primera región. .
• Ram6n Despujol sabater, Marqu~ de Oliver, excedente en
Ja primera región, al batallÓn Cazadores de Gomera
Hierro,23.
• Joaquín Ibañcz Schiaffino, excedente en la segunda región,
a la zona de Huelva, 13.
• Jo~ Ruíz de la Morena, excedente en la cuarta regi6n, a la
caía de Pravia, 103.
• Domingo Delgado Mendoza, excedente en la segunda re-
gión, a la caía de Oerona, 70.
• Ismael Silva Molina, excedente en la segunda región, a la
reserva de Valckorras, 110.
• Adolfo Rubin ck Celis Baquerizas, excedente en la prime-
ra región, a la reserva Mondoñedo, 112.
• feliP.t P&ez Ampudia, de la zona de Lérida, JO, a situa-
aón de excedente en la primera re¡i6n, subsistiendo la
real orden de 26 de enero de 1915.
• Augusto linares Souza, de la zona de Teruel,26, a ¡itu-
ción de excedente en la primera región, IUbaistiendo la
real orden de XI de agosto de 191'.
• Manuel Telo Oarda, ascendido, de la caja de Ctceres, 15, '"
sibW:í6n de excedente en la primera reglón.
Capitanes
D. lldefonso Calbacho Petano, ascendido, dd re¡imiento de
Le6n, 38, al de Arag6n, 21.
• Adolfo Outiérrez OonúJez, del regimiento de Castilla, 16,
al de San Marcial, 4-f.
• Julio Berlrand Oouet, de la reserva de Oij6n, 102, al re¡i-
miento del Prfncipe, 3. .
• OuiUermo Oarda Alemaily, del regimiento de Vizcaya, 51,
al de Palma, 61.
» andido lruaúbal Jaquotot, del re¡{miento de Inca, 62. al
de Palma, 61.
• Francisco Planas Tovar, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Rafaellachambre, al regimiento de Extrema-
dura, 15.
• Aurello O.rda Lavfn, del re¡imiento de Córdoba, 10, al de
la Constitución, 29.
t Andr& Molero Pimentel, ascendido, de lu fuerzu de poli-
da Indfgena de Melllla, al re¡lmiento de Espaila, 46.
• Domlnao Herrera Jimblez, del regimiento de Alava, 56, al
• de~~~2 .
, Jo.i Ramo. L6pez, del re¡imlento de J. Reina, 2, al de
Alu.. 56.
• enrique O..car Jain, d~ J. reserva de Pamplona, 79, al re-
2lmlento de la Constitución, 29.
• Jol1 A1vlrez Rodrfrucz, ascendido, del regimiento de
Le6n, 38, al de CUtilla, 10. .
» Enrique Calvct Sandoz, ascendido, del regimiento de A!J-
tu'tllt, 31, al de Vizcaya. 51.
• Casimiro Calvo Men~ndez, del regimiento de América, 14,
al de Inca, 62
t Carlos Cal fernindez, asc:endid9, dd re¡imiento del Infan-
te, 5. al de América, 14. ,
t Pedro Rodríguez Almeida, del regimiento de Bur¡os, 36,
al de lsaberll, 32.
• Rafael Vitoria Berasáte¡ui, ascendido, del regimiento del
Rey, l. al de Castilla, 16.
• Rafael Martfnez Oómez, de la reserva de Hu&a1-Overa, 40,
al rc¡imiento de Córdoba, lO. .
• Manuel P&ez Almendro, de la caja de tinares, 32. al rcri-
miento de Extremadura, 15.
t. Adolfo Aponte Martfnez, ascendido, del regimiento de Jsa-
· " beJ JI. 32, a J. rcserYade Astórga, 93. , .
t José Ü\lÜérrez Pérez, ascendido, del rcgiiniento de Soria, 9,
al ISe la Reina, 2. ,. "
• Adolfo Outimez La¡ula, ascendido, dd regimiento de
BailEn, 2', al de fxttemadura, 15. "
t Abelardo Rivera lrulegui, excedente en la~egi6A,al
re¡imiento de Isabel la Cat6lica, M. ".
t Pedro Alonso Oaldós, dd reeimiento de Eztraíladura, 15,
. a la caja de Miranda, 83. .
• Lui. Ortiz SantWcban, del re¡imientQ de CastiDa. lt1, a
la 'taja de Badajoz, 12. . '
» Earique S6Dchez ManjÓn Camps, de la 'aubinspeccl6a de
. Ccata, • la aja de Urida, 6Q. . .. -
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Capltaaes (e. Ro)
D. Baldomero floreS Paradas, de la %ona deduadalajara, 9, a
la reserva de Jetafe, 4.
• Francisco jimmez P~ez, de la reserva de San Sebastián,
85, a la zonade Murcia, 23, en situlción de regerVa.
..~ Emilio Mateos Alvarez, ck l;l reserva de Montoro, 24, a la .
zona de Badajoz, 7, en situación de reserva.
Capitan de ~ reeerv. tenitori. de ea.....
D. Elicio Lecuona Dfaz, Marqub de li Fuente de las Palmas,




D. Jo~ Mourille LÓRez, del regimiento de Covadonga, 40, al
de Vergara, 57. . .
• Jesús L6pcz Lapucltte, del gr&j(X) de fuerzas regulares in-
dígenas de larache, 4 al regimiento de Cantabria, 39~
• Diego L6pez de Morla ~puzano,Conde de Vm"creces,
del grupo de fuerzas regu1ares indigenas de laracbe, 4,
al regimiento de Oranada, 34.
• Juan Orau Ramírez. del regimiento de San Fernando, 11,
al de Tetdn, 4!l.
• Juan QUero Morente, .del regimiento de Cenaola, 42, ,1 de
Córdoba, 10.
• JOI~ Pernindez López, del regimiento de Cerinola, 42, al
. d~ Zaragoza, 12.
~ juan Villalón Dombriz, del regimiento de Melilla, ~, al del
Prlncipe, 3.
• Enrique Nieto Zuvilla¡a, del regimiento de Melil~, 59, al
de Alctntara, 58. .
• Portunato L6pez Chaves, del regimiento de Africa, 68, al
· de la Reina, 2.
• Pedro Ibisate Oorrl', de las fuerzas de poliela ¡ndi¡ena de
Melilla, al regimiento de Am~rica, 14.
• Alfonso Oómez Cobi'n, de las fuerzas de polida Indi¡ena
de Melilla, al regimiento de Oranada, 34.
t Benito Jimmez de Azdrate Altimiras, del grupo de fuer-
zas regulares Indigenas de.MeIlOa, 1, al regimiento de
Sevilla, 33.· .
• Luis Delgado Brackembury, del batallón Cazadores de.
Barbastro, 4, al regimiento de Oraneda, 34.
• Anto~io Diu Escribano. del batallón Cazadores de Arapi-
les, 9, al regimiento de Ouipúzcoa, 53.
• Eduardo Rojas Sinches, del regimiento de Saboya, 6, al de
Córdoba, 10.
• Jaime Baeza Buceta, del regimiento del Serrallo, 69, al ¿te
. Murcia, '51.
t César Puig Oarda, del regimiento de Córdobá, 10, al ba-
. tall6n Cazadores de Estella, 14.
• jesús Querie;:.:avón, del regimiento de Borbón, 17, al
batalló" ores de Cataluña, 1.
• Tomás RodrígueZ Hemaridorena, del regimiento del Rey, 1,
al de MeJilla, 59.
» juan Suúez Lóecz Fando, del regimiento de La Lultad,
30, al de Melilla, !l9. I ;
• F~lix Villal6n Camacbo, del regimiento de Ver¡ara; 57, al
de la Reina, 2
• Pedro l6pcz Ouerrero, del regimiento deV~a,57, al de
la R~na,2 .
» Manuel de Oliver jarillo, del regimiento de ~avía,48,al de
Oula,67.· .
• Justo Jim&1ez Ortoneda, del re¡ímiento de la Reina, 2, al
de Melilla, 59.
D. Juan Jiménez Hortega, del batallón Cazadores de Reus, 16,
a la caja de la Estrada, 115.
• Joaquín lo~z~ Vives, de la caja de la Estrada, 115, al
batallón dores de Reus, 16.
• juan Crespo Salinas, de la reserva de Castellón, 46, al re-
gimiento de Tetuán, 45.
• Emilio Correas Monforte, del regimiento de Tetujn, 45, a
la reserva de Castellón, 46.
• Francisco Gutiérrez Prieto, .de la reserva de Soria, 90, a la
caja de Unares, 32.
• Joaquln Albarracín y Arias de Saavedra, de reemplazo en
la segunda región, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Manuel Delgado Contreras, de reemplazo en la primera
región, a la caja de aceres, 15.
O. Luis de Ramos Mosquera, exécdalte en la primera reglón,
a la rtserVa de Hu~cal Overa, 40.
• Ignacio Est~vez Estkez, del regimiento de Vad Ras, 50, a
la caja de Oviedo, 100.
• Jo~ Palacios Aldea, ascendido, del regimiento de Cuen-
ca, 27, a la reserva de Mondoñedo, 112.
• Ignacio Carmona Femjndez, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, a la reserva de Lérida, 68.
• Antonio Garcia Martincz, del regimiento de Isabel 11, 32,
a la reserva de Motril, 35.
• Carlos P"rdo Molina, de la caja de Allariz, 109, a la reser-
va de Monforte, 113.
• jasé Oómcz de Arteche y Martincz de Velasco, del bata-
llón Cazadores de Alfonso XII, 15, a la reserva de As,-
torga, 93. .
• Agustln Navarro Ortíz de Zárate, ascendido, del regimien-
to de Aldntan, 58, a la caja de Pravia, 103.
• Manuel del Sol Jaquotot, excedente en la primera región,
a la reserva de Alcañiz, 60.
• Emilio Mayoral Fernándcz, de la reserva de Palencia, 91, a
la de Toro, 97.
• Primitivo Zurita Berrio, del regimiento d(la Constitución,
79, a la reserva de Pamplona, 79.
• Gonzalo Lloréns Tordesillas, dd regimiento de San Fer-
nando, 11, a la reserva de'Palencia, 91.
• Francisco Javier Folla Cisneros, del regimiento de Isabel
· la Católica, 54, a situación de excedente en la octava
• Jo;:~~~~dO ardenas, ~'~e ha. cesado de ayudante del
Omeral D. Carlos Preridergut, a situación de excedente
en la primera región. .
• Pedro L6pu Ita, ascendido, del regimiento' de Alcántara,
58, a situación de ~xcedentcen ta primera regió~.
• Manuel González Garda, del regimiento de Extremadura,
15, a situación de excedente en la primera región. .
• César Ruano Bringas, del régimiento de la AlbUera, 26, a
situación de excedente en la primera ngión.
• Alejandrino Oonúlez ColumbJé, dc la reserva de Valver-
de, 26, a situación de excedente en la primera región.
• JO!é Berrocal Carlie'r, ascendido, del regimiento del Rey,
1, a situación de excedente en la primera región.
• Félix Oliván Palacios, ascendido, de la Escueu Central de
Tiro, a situación de exeedclnte en la primera re2i~n.
• Santiago Oonzález Ortega, del re~irniento de S.bQya, 6, a
situación de excedente en la pnmcra 'regi6n y curso de
aviaci6n.
• JOlé Oarda Rodríguez, de la cala de Pravia, 103, a Il~
ción de cxcedente en la primera re¡i6n.
• Salvador ~rez Santa Coloma, del re2fmlento de Extrema-
dura, 15, a situación de excedente en la primera región.
• Rafael fuentes Martfnez, del ~adro de' Melilla, al reiÍ-
miento de San Femando, 1t.
• Alfredo Alvarez Crespo, del batallón Cazadores1de Ala-
piles, 9, a la subinspecci6n de Ceua.
• Juan pazos Borrero, del biltaltón Cazadores d(EateUa, 14,
al de Madrid, 2. .
• Antonio Montls Cutelló, excedente~en':BalearCll,al regi-
miento de Olladalajara, 20.
• Luis Pavfa Vaillant, del regimiento:de Espana, 46, al de
Ouadalajara, 20. .
• Julio Segura NavárrO, del batallón Cazadores del Alfon-
so XII, 15, al re~miento de C,?vadonga, 110;.
• Luis Alonso· PrcClado, excedente en la terceri región, al
regimiento de, Covadonga, 40.
• s.tndor Azaratiendiá, excedente en la primera región,
.al btta116n Cazadores de Alfonso XII. IS.
t Ritn6n de Visa Conde, exced~nte en la primera' región, al
baWlón Cazadores de AlfonsoJm, 15.
• Faustino Zaldivar OüelJ, .excedente en la primera legión,
al batallón Cazadores de Alfonso, XII, 15.
• Justo Salvador Ucar, excedente en la s~ptima rcejón, al re-
gimiento de Burgos, 36.
t Tom!! (}yens y'Nrez del Pulgar, excedente en la prilnera
r~6n, al rr,gimiento de la Albuera,26.
• PrimItiVo Vicente Oallq, de la caja de Oviedo, 100, al re-
gimiento de La lealtad, 30. .
• Francisco Oómez Oarda,· excedeute en Ceuta, al regimien-
to de Cantabria 39. ., .
. • 'Ranriró Martincz Vallespfn,'del ngimiento de Cantabria,
39, a situación de excedente en Melilla.
• Juan de Uniets J Muguiro, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Luis Jimmez Pajarero, a la caja de León, 92.
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D. Ignacio (Urate Ecbeto, del bat3l16n Cazadores de ChleJa-
na, 17, al regimiento de la Constitución, 29.
a Antonio Molina Sáncbez, del cuadro de Ccuta y Subins-
pecci6n de tropas y asuntos indigenas en comISión, a las
fuerzas de pohcia indfgena de Ceuta.
• Manuel López de Roda y Arquer, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de Zaragoza, 12
• Luis Jim~nez Pajarero y Miranda, del batall6n Cazadores de
f:ataluña, 1, a las fuerzas de polida indfgena de Melil1a.
a Antonio Perdomo Benítez, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, a situaCIón de excedente en la
primera región Ycurso de aviación.
• Antonio Rocha Muñoz, del regimiento de San Fernando 11,
al de Ouenano, 43.
a Oustavo Salinas Cuéllar, del regimiento de Oravelinas,41,
al de Soria, 9.
. a rrancisco Rodríguez Caula Meleiro, del regimiento de Me-
Iilla, 59, al grupo de fuerzas regulares indlgenas de La-
rache,4.
a Juan Montero Cabañas, del regimiento de Oravelinas, 41,
al del Rey, 1.
a Qabriel Rebel1ón Domínguez, del regimiento de Alcántara,
58, al de Asturias, 31.
» Pedro Outiérrez Corcuera, del regimiento de Oranada, 34,
al de Asturias, 31.
» Luis Loño Acquaroni, del regimiento de León, 38, al de
Asturias, 31.
» Eduardo Ramen Diaz de Vila, del regimiento del Serrano.
00, al cuadro de Ceuta y Subinspección de trop~y asun-
tos indígenas en comisión. ,
» Enrique Ferninl:Sez Rey, del regiruiéllto de León, 38, al ba-
tallón Cazadores de Tarifa, 5.
• José Barreiro Rodríguez, del régimiento de Vad Ras, 50, al
batanón Cazadores de Arapiles, 9.
» Jo~ Monfort Sales, del r'cgimlento de Borb6n, 17, al de
Tetuin,45.
) Isidro Quiroga Jord', excedente en la cullrta región, al
batall6n Cazadores de Alba de Tormes, 8.
Primeros teaieDtM (E. R.)
D. Anacleto Fern'ndez FernAndez, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, a la reserva de Oviedo, 100.
» Carlos Oener Pereira, del re¡imiento de Melilla, 59, al de
Borbón, 17.
• Aureliano VadiUo Pérez, de la reserva de Monforte, 113, al
bata1l6n Cazadorca de Barbaat ro, 4.
» Santiago Telero Oil, del rc¡imiento de Mallorca, 13, -eba-
tall6n Cazadores de Catalufla, 1.
• Eustaquio Herrero Escudero, de la reserva de Valladolid,
94, a la zona de Valladolid, 45.
• Jesús Alvarez P&ez, del regimiento de Ara¡6n, 21, 11 de
Vergara,57.
• Federico Calvet Ray, de la reserva de Alcaftlz, 6O,Jal~ bata-
llón Cazadores de Alba de Tormes, 8.
» Luis Ferrer Alvarez, de la reserva de Ronda, 38, al regi-
gimiento de Extremadura, 15. •
» Isidoro Sierra Junio, del re¡imiento de:'pavía, 48, a la re-
serva de Ronda, 38.
) Leoncio Domfngnez Ferrero, del regimiento de Bailén,24,
a la reserva de Valladolid, 94.
» Francisco Lisorge Oómez, de la reserva de Carmona, 20,
a la de Sevilla, 18. .
) Alfonso Siínz Outimez, del regimiento de MclilIa, 50, al
de Africa, 68. continuando en la comisión conferida por
real orden de 26 de septiembre de 1913.
a Oabriel Ruitord Camps. del re¡imiento de Mahón, 63, al de
Palma, 61.
a Andrés Zaldivar Cano, del regimiento de Soria, 9, a la caja
de Sevilla, 18.
• Antonio Oarcía Oómez, del regimiento de Burgos, 36, al
de Sevilla, 33.
L>. Se2undb Masero Phe%, dcl regimiento de la Reina, 2, al
'batallón Cazadores de Estella, 14.
" Joaquín Merino P~rez, del regimiento de AngóD, 21, al
batallón Cazadores de Uerena, 11.
a Jo~ Maeztu Femmdcz, del regimiento de San Quintfn, 47,
al b.tallón Cazadores dc Arapiles, 9.
© mlsteno de De en a
D. Bartolom~ Pons Abelló, del batall6n Cazadores de Mérida'
13, al de Arapiles, 9.
» Manuel Salcedo Delgado de Torres, del regimiento de <:as-
tilla, 16, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
a Mariano Astillero Oarcia, del regimiento de Navarra, 25, al
de San Fernando, 11.
a Pedro Jiménez Barrero, del regimiento de Cantabria, 39, al
de gorbón, 17.
a Juan Clavel López, del regimiento de Vizcaya, 51, al de
Mallorca, 13.
" Jacinto Oallegos Alfaro, del regimiento de Baílén, 24, al
del Rey,l.
• Enrique de ViIlate Vaillant, del regimiento de Cuenca, 27,
al del Rey, l.
» José de ViIlar Rodríguez de Castro, del regimiento de La
Albuera, 26, al de León, 38.
a Julio Anrich Rodríguez-Navarro, del regimiento de Can-
tabria, 39, al de León, 38.
• Jos~ Lucano Renjifo, del regimiento de Cuenca, 27, al de
León, 38.
» Eug~io Bonelli Rubio,!dcl regimiento de Oalicia, 19, al de
León, 38.
» José Coello de Portugal Maisonnave, del regimiento dc
Bailén. 24, al de León, 38.
• Luciano López Hidalgo, del r~miento de Oravelinas, 41,
al batallón Cazadores de Chlclana, '7.
» Fernando del Aguila de Rada,' del regimicnto dc Asturias,
31, al dc León, 38.
a Daniel Oondltz Urrutia, dcl regimiento del Infante, 5, al
de Le6n, 38.
a Alberto Bayo Olraud, del batallón Cazadores de Cataluña,
1, a situación de excedente en la primera región y curso
de aviación.
• Aurelio Beired Solanilla, del regimiento de Cuenca, 27, al
de C6rdoba, 10. .
• Agustín Velasco Oil, del regimiento de Cantabria, 39, al de
Arag6n,21.
a Jos! Casanova Miguel, del regimiento de Ouipúzcoa, 53,
al de Oravclinas, 41.
Sel'Jl'doa tenientes (E. R.)
D. Francisco Corena Tabuenca, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, al regimiento de Sa~ Marcial, 44.
» Aniano Cadiñano Oarcia, del regimiento de Aragón, 21, al
batallón Cazadores de Eltena, 14.
a Calixto Santamana Melgosa, del regimiento de Córdoba,
10, al de Ouadalajara, 20.
a Manuel ViIIllobos 8ojoyo, del re¡fmlento de Toledo, 35,
al de II Reina, 2.
a José MonUi\ez MartiQcz, de la reserva de Cuenca 57, al
batallón Cazadores de Talavera, 18.
a Angel CuencI Oómez, de la reserva de Octafe, 4, a Ja de
Cuenca, 57.
Madrid 25 de octubrc de 1916.-Luque.
, ,
C¡rcUÚJr. Excmo. Sr.: Accediendo a lo propucato
por el, General Jefe de la Escuela Central de TIro
del EjércitO en 9 del actual, el Rey (9' D. g.) se
ha servido dis.poner que la real orden CIrcular ~e 29
de octubre de 191:4 (D. O. núm. 243) se enhenda
rectificada en el sentido de que el relevo de: 1~ Sec-
ción de Experiencias, afecta a la tercera ~eccl6n de
dicha Escuda, se efect6e en el mes de abril de c:ada
afio, con el fin .de que 105 soldados que ~ le dest':Den
pertenezcan al reemplazo que en el mIsmo afto se
haya incorporado. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que los individU06 y clases que act~lmente
prestan serv1c~ ~ agregados a .l~ refenda Sec-
ción de ExpenenclaS ~ cause~ baJa en ella ~
el próximo mes de abril, y previa la oportwJa dispo-
sici6n.
De real orden lo digo a V. E'. para su conOCUDJen-
lO y ,demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos
&.605. Madrid 2 S de octubre de 1916.
Seftor..•
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lIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Ilolicitado por' el
<E.pitán de Infa.nterla. D. Emilio Hamoe Unamuno,
en Ilituación de excedente en JB, primera regi6n y en
lB. adualidad en el regimiento de Cantabria núm. 39,
el Rey (q¡. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 19 del mes actual,
se ha servido concederle licencia. para. contraer roa-
trimonio con D.&:rtlarla. del Pila.r de la. Vega. e 1Bacria..
De real orden lo digo 80 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
a.ñoe. !Madrid 25 de octubre de 1916.
AGUSTíN LuQUE
Sefiar Presidente del Con.,ejo Supr$DO de Guerra y
lMarina..
Seiio1"ell Capitanes generales de la primera y quinta
regionell.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Producida. una vacante de
primer illmiente ayudante de profesor en la. plantilla.
-de la. tercera. Secci6n de la Escuela Central de
Tiro, que deberá proveerlle en la forma. p'!"evenida
en el real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C, Lo nú-
mero 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido 80 bien
diIlponer que 108 aspll'8ntes a ocuparla promuevan
BUS instancias p8l& que se enouentren en este !Mi-
nisterio dentro del pmo de un mes, 80 pa.rtir de
estiL fecha, acompa.ña.ndo copias de las nojas de
servicios y hechoe, Mi como los demás documentos
jnstifice.tivos de sus méritos, según preceptúan los
artícub 3.0 y 4.0 del referido r~l decz:eto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demú efeotos. Dios guazde a V. E. muchOl






Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) le ha. serrido
dilponer que los sargentos de Caballería que fi-
guran en lo. siguiente relaci6n, p68eu a servir 101
destinos que en la misma se indican, verificándOle
el alta y 00]& correspondiente en la próxima re-
VÍIlta de comisat1o.
De real orden lo digo • V. E. j)ILl'& su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muohos
sAos. .Madrid 25 de octubre de 1916.
I:UQUE
SeIlóreit Capitanes generales de la. segunda, cuart.a.
y ,exta regiones y General en Jefe del Ejér-
cito de Espú'ia en Afri~
Sefior Interventor civil de Guerra. .,. Marina .,. del
Protectorado en lMarTuec08.
'R.elacWn qru si cli4
Daniel Ruíz Torra.lba, del regimiento Cazadores de
Tetuán, &1 de Lanceros de EsllBofta,.
BlBm6n Fané Sansó, del regimiento Lanceros de
España, al de Cazadores de Tetuf.n·
Joeé Florea Adames; del regimiento Lanceros de
Se4nmto, al de Lanoeros de Villaviciosa-
lMimuer Albendea. Rivaa, del regimiento Lanceroe
. de VilJavici088o, al de Lanceros de Sagunto.
JOII6 OuaIJes Ba.J.leeta. del regimiento Dragones de
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Numancia., al grupo de Ce.balleria de l.&mehe·
Francisco Clerico Folk, del pupo de Caballería de
I.arache, al regimiento ~ones de Numa.nc~
JOIé Baena Santos, del regimIento Caza.dores de
Alfonso XII, al de Cazadores de Vitoria.-
Eufrasio Nieto SalaB, del regimiento Caza.dores de
Vitoria, al de Cazadores de Alfonso XII·
Cipriano Romero Ortega., del regimiento Cazadores
de Alfonso XIl, JW de Cazadores de Alfon-
so XIII.
Luis Lozano García, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al de Cazadores de Alfonso XIl.
Ramiro Valverde Aooet8, del regimiento Caza.dores
de Taxdir, al grupo de Fuel'Z8ll regulares in-
dígenaa de Melilla núm· 2.
Arturo Gil Fresco, del ~upo de Fuenas regular-
res indígenaa de 'Melilla. nfun.. 2, al regimiento
Ql.zadores de Taxd:Í'l\ .
Pablro !Martín G6me~ del grupo de Fuerzu rega-
lares indígenas de .Melilla n6m.· 2,' al regimiento
Cazadores de Alcá.ntaza..
Alfonso ,Martín Feij06, del regimiento Cazadores de
Alcá.ntam, al grupo de Fuenu regnla.res in-
dígeDaB de Melilla. nÚDl. 2.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer que el suboficial y brigadu del arma. de
Artillería oomprendidos en la siguiente relac.i6n, q l1e
da. principio con D. Antonio :Mir&lles RiVaB y ter-
mina con JOIé lMa.rtínez Cano, pasen a servir 101
distinOl que en l80 misma se indiC(U), verificándoee
lB. correspondiente alta y be.ja. en la. próxima re-
vista de cominrlo.
De l"f&1 orden lo cnro 80 V. E. pua IU conocimien-
to y demú efectos. Dioe guaráe • V. E. mllOhOl
dOl. ~d 25 de octubre de 1916.
L~
Seft.orell Oapitan8ll generales de la primero, segunda,
tercera, oua.rt.a., quinta,. lexta y octaVcl. regione-.
•
Seftor Int4lrventor civil de Guerm. y Marina y del
Protectorado en MarruecOl.
'R6l4&i6n qlU '6 cIte
Subofldll .
D. Antonio iMiralles RiYás, de la. Comandancia. del
Ferrol, ... la de Barcelona¡.
Brfpd_
Bernabé Ramírez Serrano, de la. Comandancia del
Ferrol, 80 la misma, en comisión en plaza ele
snbofici&t
Fernando Salguero Castro, ascendido, del primer re-
gimiento montado, a la Comandancia. del Ferrol
A.lejandro Ma.rtJn del Castillo, aacendido, del primer
regimiento montado, al míIlmo, en situación de
excedente por exceso de p)rmtiUB..
Pablo Domínguez Expósito, del 10.0 regimienw mon-
1Bdo, a. la Comandancia de 8Bn Sebu~
Fernando Otero Bermejo, del 5.0 regimiento montado,
al 10.0 de igual 4enominaci6n.
Sebutián Vadillo Banz, de la. Comandancia de Sen
Sebeatián. al 5.0 regimiento montado.-
JUBJl Valió Belda, del 13.0 regimiento montado, al
11.0 de igual denominación.
Joaé :Mart.ínez Cano, del 11;.0 regimiento montado, al
13.0 de igual denominaci6n.
IVadrid 25 de octubre de 1916--Luque.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien
dUponer que 108 ~entoe del uma de Artillería.
oomprendidos en la siguiente relación, que da. prin·
cipio oon Andrés Peña. iMuñuera. y termina. con Miguel
GOzeJo Herrero, peaen a continuar sus servicios a.
loe cuerpos que en la. misma se indican, causa.ndo
el alta Y baja. co~pondiente en la próxima re-
'ri8tBo de comisario, verificando su incorporación con
tioda urgencia, 108 que pasan a. servir deatin08 de
~rea.l orden lo digo a V. E. yara. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guaro.e a V. E. muobos
.... Madrid 25 de octubre de 1916.
8e!ore8 Capitanea generales de la. primera, tercera
y sexta. regiones y General en Jefe del Ejér-
cito de EspYí& en Africa-
8elior Interventor civil de Guerra ¡Marina. y del
Protectorado en lM&rrueOO8.
'Rel4.eMn qtu .e cita
.Andrés Peña. Mufiuera, de la Oam:a.ndancia de Oae-
togeDa, a la. de lMelilla.
Teodoro Hemez Gutiérrez, del 10.0 regimiento mon-
tado, al regimiento de montaña de Melilla..
¡)Iarcelino Rodrigo· Aguai'6n, de la Comanda.n.cia. de
La.r&che, al 10.0 regimiento montado.
Tobfaa Holgado Cuadrado, del 10.0 regimiento mon-
tado, a la Comandancia. de Lamohe.
Agapito Alonso Qultillo, del regimiento de mOn-
taña de ¡}telilla, al 10.0 regimiento montadAJ.
Agustín Ca.ntón !Moreno, del Il'egimiento a caballo,
4.D de campel1a., al regimiento de monta6a. de
(Melilla.
Jea~s Cordero Prieto, delr~ento de. montflJ\a
de Melilla, al tercer teg1miento monta.do.
Eduardo Pei1arrocha. y García. Verdugo, del tercer
regimiento montado, &1 regimiento de mout&fta
de :MeJilla.'
Dlonisio Guc$,a Vioentte, del regimialto de montalla.
de Jrlelilla, al regimiento ae Artiller1a. peuda.
Miguel GozaJo Herrero, del regimiento de Artillera
pellada, al regimiento ge montafla. de :Melilla.




ExaDO. Sr:: El R.Iey. (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar de oficinas del Material de
Ingenieros de la Cclmandancia de este Cuerpo en
Pamplona, D. Aurelio Delgado Pariente, pase desti-
nado a la Canandancia general de Ingenieros de la
tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid :2 S de octubre de .1916.
LbQo&
Sc1k>res Capitanes generales de la teroera )'! quinta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y !rlariBa '1 del
Protectorado en Ibrr,uecos.
--
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Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxViar de oiiciDas del Ma.teri21 de
Ingenieros de la CcxDandancia general de este Cuerpo
en la tercera re~; D .. Valendn Solís Naval, pase
destinado a la ndancía de Ingenieros de Pam-
plona..
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos
aftos. Madrid :2 S de octubre de 1916.
Seftores Capitanes generales de la tercera y quinta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protec'lOrado en Marruecos.
·UTERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.~'. i6
& este ilIinisterio en. 27 del mee próximo o,
remitiendo ~pu~to pem 1& inataJaci6n e. una.
oocina. ¡Mena, tipo D, en el cuartel de San Telmo
de B&.n Seb8etián, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
aprobarlo, disponiendo que laB 6.090 pesetas que
ímpor1bo sean cargo a. 101 fond08 de la dotación de
le» «Servicios d& IngenieroeJ.
De real orden lo digo Ro V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guucIe a V. E. muohos
dos. ilIadrid 23 de octubre de 1916.
8elior OapitAn general de 1& lext& región.
8elior Interventor civil de Guena. y Ma.rlna. y del
Protectorado en lHanuec08.
Ex<lmO. Sr.: Enminado el nuevo presupuesto mo-
dificado, por valor de 68.930 peeetu, que por 1&
elevaci6n de precios con motivo de lu Clroune-
tanelas actualea debe lubetituir aJ de 49.980 peeetaa
aprobado, con el proyectJo oorrespondiente de conll-
t.rucci6n de una. cuela p8l'& la fuerza. de Oarabi-
neros del puesto de lae Algamecas (C~ena),
seg6n real orden de 10 de abril de 1916 (D. O. nú-
mero SO), y que V. E. remitió a. este !Ministerio
con IIU escrito de 13 de julio ~ltimo, el Rer (que
Di08 gu8l'de) ha tenido Q, bien aproba.rlo y disponer
que IIU importe de 58.930, pesetwl, sea ca.rgo a los
fond08· de que dispone el .Ministerio de Hacienda.
pa.nIo estaa atencionee, a.nulAndOle, al propio tiem~o,
el crédito de 49.980, correspondiente al antenor
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. p¡rn. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios guaroe. a V. E. much08
BA08. llladrid 23 de octubre de 1916.
Se60r Capitán general de la. tercera. regióD.¡
SeiLor DU9ctOr general de Oarabinel'Oll.
ZONAS POLJD(IOAoS
Excmo. Sr.: Vista la inetancia. promovida por el
akalde Presidente del Ayuntamiento de Santa era
de Tenerife, que V. E. olU'll6 .. eRe 'lfinieterio
con w escrito de fecha 22 de jlllio últim~ solí-
.,.






















































Señor CapitAn general de BaleB.rell.
Señor Interventor civil de Guerm y lfarina. y del
Protectorado en !Marrueco.. .
INDml~IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid'<>
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
a este lMinistel;o eh 18 de septiembre próximo par
sado, desempeñaAÍaB en· el mes de agosto (¡ltimo,
por el personaJ comprend'ido en la relaci6n que
a contiIrU&ciÓh ee ineerta, que comienza. con don
Antonio Bonilla San :Martín y <-'()llc1uye con don
Fermín Jiménez Qlstro, declarándolas indemniza.bl&l
con k>s" beneficios que señalan los artículos de)
reglnmento que· en fa misma. ee expresan. .
De reaJ orden 10 digo & V. E. para su conocimien-
to y fines consiguiente6. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1916.
LUQUE
l.'
Señor Capitán general de Canarias.
citando .la. suprcs\6n de·)a. zona. polémica de' la
batería. de San Fmncisco de aquella plaza; con-
siderando que el real decreto de 26 de febrero de
1913 determina la. reducida. zona. polémica. que hoy
tiene y que no ha.n variado 1M circunstanci~ par
laB que se seiia.ló dicha zona, ('l Rey <q. D. g.)
se hascrvido resolver ~ue, mientr8B sUbSlSta la. ha.-
teria. dI) San Francisco, se conserve !oin modificar
la. zona. polémica que actualmente tiene' señalada..
De real orden )0 digo a Y. E. ¡:nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de oct.ubre de 1916.
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8UBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
di!poner que por la fábrica. militar de subsiswncias
de z.a.ragoza, se remitan 500 quintales métrico!! de h¡y
rina., con destino al Parque de Intendeneia de Madrid,
aplicándose los.. gastos de este. servicio, a.sl como
loe de devoluclon de sacos vaClos, al 'capítulo .,>.0
.BI"t. l.a c~bsistenciaB~ de la sección 12 del pre-
supuesto vIgente.
De real orden lo digo a V. E. paza su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años..:Madrid 23 de octubre de 1916.
LuQUE
Señores Cepitanes generales de 1& primera y quinta.
regiones. '.
Señore8 Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la '7á-
brim ¡Militar de subsistencias de Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por el Pal'qué de Intendencia. de esta.
Corte, se remitan 40.000 raciones de galleta a Má-
~ 10.000 a Algecime y 15.000 a Cádiz, para su
reexpedición a los Parques de Intendencia. de ,Meli-
lla, Ccuta y Lera.che, 'respectivamente, y otras
25.000 tnmbién a MáLaga.,.~ 8U envio a Rf'p Ma.rtín,
con destino t)a1' Parque de Tetuán, aplicá.ndose los
gastos de este. servido al capítillo 5.a arto 1.0 cSub-,
sistenda.s» de 1& sección 12 del presupuesto vi~ente.
De rea.l orden lo digo a. V. E. plJ'll sn conoCimien-
to y demás efect()s. DiOll guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octl,lbre ~e 1916. .
LUQUE
. .t.
Se.f\pres CepitB.n811 generales de la primera y segun-
da. rOA'ionee Y General en Jefe <1el Ejército do
:España. en Afrioo.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del.
ProtectorBdo en 'Marruecos.
•••
Sda., de SIIIIdad IIDltar
OLA8U'ICAOIONE8
Circular. Exano. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aplOl para el ascenso, cuand0 por
ant;'igüedad les corresponda, a los jefes 'y oficia-
les médicos de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. José Tole-
zaDO Mercier y termina OOG D. Juan C~uaceda Vi-
lIabrille, por reunir las condiciones que <fetennina el
articulo 6.0 del reglamento de clasificaciones de z'4/
de mayo de 1891 (C. 1:. nWn. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 25 de octubre de 1916.
LUQUJt
Señor..•
RelcdtJ" qu se eit4
5ubiaspedOrea médicos ele ...imera clue
D. José Tolezano Mercier.
» Indalecio Blanco Paradela.
»- Elíseo Muro Morales.
Médicos selUJldos
D. Jesús Remacha Mozota.
» Manuel Pelayo Martín del Hierro.
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D. Francisoo Tinoco- Acero.
,. Julián Rodríguez López.
~ José Lanosa Cortina.
» Juan Ruiz Cuevas.
» José ltiesta Bas.
,. Rafael López Diéguez.
~ Manuel Amieva Escandón..
JI Rafael Fiol Paredes.
.» Rafael C6mez Lachica.
l) Francisco Tarifa Mendoza.
,. José Moya Ord6íiez.
,. Tomás Lar~ Coctina.
,. Pedro Montilla Domingo.
» Salvador Vicente Elitévez.
~ José Gámir Montejo.
,. Juan Martín Rocha.
» Isidro Gamica Jiménez.
» Lorenzo Revilla Zancajo.
,. Justo Vázquez de V.itoria.
» Luis Gutiérrez Merino.
,. , Policarpo Toca Plaza.
l) Francisco Pérez Grant.
» Pedro Femández Rodriguez.
» José Oliveros Alvarez.
,. Leopoldo Reynoso rrelles.
1I José Barros Sanronutn.
~ Jacinto· Garda MOIlge "1 Sánchez.
l) Tomás Martínez Zakifvar.
1I Jerónimo Blasco Zabay.
» Vicente Llotet Peralto
lO Francisco Camacho Cánovai.
,. Félix· Martinez Garda.
» Adolfo Moreno BarbaWi.
» Domingo Cal"CÍa Doctor.
l) Benjamín Bonet Jordán.
.. Ricardo Villanueva Rodrigo.
» Miguel Bamnat Ara~il.
~ Lauro Melón y Ruiz de Gordejuela.
., Eugenio Ruiz Miguel.
» Juan Arenas Ramos.
~ ¡Antonio Martfnez Ballesteros.
l) Juan Chaguaceda Villabrille.
Madrid 25 de octubre de 1916.-Luque.
1 e.
SlCdDa d. Justldl , lSIIIIIaS .erala
RlCTIROS
Excmo Sr.: Cumpliendo en 30 del mcs actual 1&
edad reglamentaria. para. el retiro forzOllo el capi\.4.n.
honorffico. primer t~Emiente de Infantería (E. R.).
retirado por Guerra, D. Federico Tovar Delgado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer caUS&
baja. en la. nómina. de retirados de es! región por
fin del'corriente mes, y que desde l.a de noviembre
próximo se le abone por la Delegación de Hacien~
de la. p!'ovincia de Granada el haber de 168,75 pe-
setn.& mensuales que en definitiva. lc rué lIilignado
por rooJ orden de 17 de diciembre de 1902 (D. O. nú-
mero 283), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina., como compren-
dido en la ley de 8 fle enero de 1902 (C. L. númc-
ro 26).
De real orden lo digo a V. E. ps.ra BU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios~e a V. E. mucho»
años. ¡Madrid 25 de octubre efe 1916.
LuQUE
Sdor Ca.pitAn genenIJ. de la. segunda. regi6n.
Sefiores Presidente del Conaejo Sup-emo de Gllel'1'&
y 1KariDa, Intendente general inilitar' e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina Y del ProteotO-
mdo en ~ecos.
JI de oc&lIlbN de 1916 D.. O. dm. ;m'
Ser.d61 di IDStrIcdOa. Redatlllllale
9 ClerDOS _lVersos
BAJAB
Circula,.. Excmo. Br.: A los efectos prevenidM
en el art. 428 del ~lamento parn. la aplicacióp
de la. ley de reclutamiento, el Rey (Q. D. g.) se
ha esrvido dispooer lile manifieste a V. E· que el
<hpitán genera.l de la sexta. regi6n, ha decretado
:. expalsiÓD, ,()Or incorregible, de! r~ento In-
fanterla de Glllpúz.c08. núm. 53, del muaíco de ter-
cem. voluntario del mismo, 'Marino Ansín Bolloquí.
hijo de Esta.nislao y de Saturnina. na.t.oraJ. de Or-
duDa (Vizcaya).
De rea.l orden 10 digo • V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guazde a'V. E. muchos
BAos. Madrid 23 de octubre de 1916.
8e!ior•••
CtrC1&lar. Excmo.&-.:· A 108 erectos prevenidos
en el arto 428 del ~lamento para. la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (Q. D. g.) se
ha earvido disponer ee manifieste a V. E. que el
C<lmanda.nte generaJ de tMeliUa, ha. decret.ado la.
expuleión, por inoonegible, del regimiento Inúm-
tierle. de CeriflolB. n(un. 42, del soldado volunt.a.rio
del mismo, Juan Romero Luque, hijo de padre des-
oonocido y de Josefa, nat.uraJ. de La. Rambla (C6r-
oom). ,
De l'8l.l orden lo digo a V. E. para IU oonocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos





Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha; servido
dieponer-- que t!1 m11llloo mayor de tercera., don
Pablo Echegoyer Ru~rez, con destino en el re-
gimiento Infantena. de Enremadura n6mero 15,
pule • cont.inuazo SWl servicios a.l batallón Ca..
If&dorea de Reus núm. 16, y que el de legun~ don
Jt»é .Mateo GonzAlea, TUelto &l servicio activo por
re&1 orden de 2 del mee actuaJ (D. O. n6m. 223),
pule B. preetaz eUI lemcios al regimiento InfOil-
~ de Extremadura. n~m. 1ú.
De real orden 10 digo a V. E. jJ8m su conooimien-
f.o y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
lIAos. !Madrid 23 de octubre de 1916.
OJQUE
8eft<:Jl'ee Capitanes gener&les de la. segunda. y cuU-
•.~nes.
8eiiorInterventol' civn de Guena. y. Marina. Y del
Protectorado en :lfan'ueOO8.
~mJl.?' .Sr.: Aoc~do • lo solicitado por ·el
Pronca.no ~ener&o1 castrense en 8U escrito de 13 del
lIdual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
qu.e los capellanes segundos del Clero Castlren8e,
D. Dcmingo Borruel Coamsa., con dellltino en el
eenicio de h08pitlB16l11 ., enfermerlas de MelilJa ]
D•.Pabte?::J: y J'ernindez de Ba..terr'at del regi-
miento ores de Alfonso XIII, 2i.. de Cabe.-
Berta, csnbíen. :respeotivamente, de destino, oon alTeo-
gIo a 10 dispuesto en el añ. 11 de la reeJ orden
.~ de %8 de abril de 1914 (O. L. n6JD. 14).
De·~ Orden 10 digo • V. E. pu:8o IIQ OODocimlen-
(g mis ene de Densa
to Y demáa efectos~ Dios gua¡'de B. V. tE. muchos
dos. !Madrid 23 de octubre de 1916.
LuQOK
Señores Capitán genem.l de la. llexta. región, Ge-
neraJ. en Jefe del Ejército de Esp&aa en Africa
y Proviauio general Cutrense.
Senor Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Protectorado en lMan-uecos.
Excmo. Sr.: En vista del e8Crito que V. E. diri-
gió a. este 'Ministerio en 2 del mes actual, pl'oponien-
00 poza. que deaempeñe el ca,rgo de observación de
útilee condicioDa1ee de 1& Comisión mixta. de re-
clutltmiento de 1& provincia. de Málaga, al médico
segundo del Cuerpo de Sanidad llilitM D. Ma.nuel
Peria Torrea, e~ Rey (q. D. g.) se ha. servido B.pl'o-
_ 1& referida propueeta..
De re&o1 orden lo digo a V. E. pam. IJU oonocimien-
to y demAs efectos. Dios ~de &. V. E. muchos
sAos. ;:Ma.drid 23 de octubre de 1916.
Sefl.or capitán general de la segunda. región;.
Excmo. Sr.: En vista. del telegtama que V. E.
diri~6 a. eate Ministerio en 6 del mee actual, pro-
pomendo para. que desempefle interinamente el cargo
de vooa.l de la. Comisión mixta. de reclutamiento de
1& ¡>:Ovincia. de SeJamanoa, al médico primero de
San1()ad Illilitar, D. Felipe Pérez de Feito, el Bey
(q. D. g.) le ha eervidO 8Iproblu' la referida. pz:o-
puesta. 1
De real orden lo digo 80 V. E. pam. IU conocimien-
to '1 demáB efectos. Dios guazcfe 80 V. E. muchos
sAa.. Madrid.28 de octubre de 1916.
. .~~
8elior Oa.pitiD general de 1& .6ptlma regl6n.
Excmo. Sr.: En villta del telegrama. que V. E.
dirigió a este :MInisterio en 29 del mes pr6ximo
peea.do, proponiendo para. que deaempefle interina..
mente, e1 <argo de obaerva.eióD &n~ la. Comillión
mixtB. de reclutamiento de la.proYlnola de Zamora.,
&1 médico primero d,el cuerpo de Sanidad MilitU,
D. 1daJluel l>orte1& Herrero, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aproba.r la. referida. propuelta.
De. real orden lo digo a V. E. jl8ol1Io su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&lios. 'lfa.drid 28 .de oct.ubre de 1916.
LOQU&
8efior Oap'itAn general de 1& séptb:Qa. región.
Excm.n. Sr.: El Rey (q. D.· g.) se ha. semdo
de8tinar &l grupo de Fl1enas regulares ind[~enas nú-
mero 2, en vacante que existe, al oficial moro
de segunda clalle, ascendido pqr m~rit.o de ~uerra.
por real orden de 20 de septoiembre 111timo (D. O. n~­
mero 212), Ali-Ben-&f-Chergai, procedente del mis-
mo grupo.
De retJ orden lo digo a V. B• .JlIILIa su conocimien-
to y demás efeCtos. DiM guarde B.' V. E. muchos
dos. (Madrid 25 de octubre de 1916.
L"UQtm
8elior GeDer&o1 en Jefe del Ej&oito de Esp&il.a en
A..fri<lB¡,
8efior InterTen*or dril de (ft8mlli 7~ '1 del
Protectorado ~~ . ... .
o. o.... 21' !6 de ootllIIl8 de 1918
-
DEVOLUCION DE OUOTAS
lb:cmo..~.: ~Í8ta la instancia. que V. E. clUll6
• eete ¡)fIDlateno en 7 del mes próximo puado,
promoYida. por el cabo de la Comandancia. de Arti~
llerfa. de Cádiz, Pedro !Horeno Ramírez, en soli-
citud de .que le sean dev~elta8 laa mil pesetaa
que deposItó en ~ DelegacIón de Ha.ciend& de la
prorinc¡a, de Cidiz, eegún carla de pago húmero
821, e:tpedi~ (¡n 14. df: juDio de 1915. para. eleval'
la cuota mlhtar, temendo en cuenta. que no le fué
admit.ida. la carta de pago por no hallarse compren-
dido en la real orden de 26 de mayo del año
«ItímO (D. O. núm. 115), el Rey (q. D. g.) se ha.
serYido rellolve~ que 8e devuelvan laa mil pese-
iU de referencl&, la.a cuaJes percibirá el individuo
que efectuó el depósito, o la. penona. a.poderada
en formBo legal, según dispone el art.. .70 del re-
g)lmen~ dictado poza. la. ejecaci6n de la. ley de
reclutiuníent.o.
De rea1 orden lo dig'!) a V. E. p&m IU conocimien-
110 y demú efectos. DiOl gua¡-cIe & V. E. muchOl
dOl. ¡Madrid 23 de octubre de 1916.
LvQUZ
Belior Capitán general de lB. segunda. regi6n.
8eftorea Intendente gen~ milit8l' e Interventor
civil de Guerra. y .Marina. y del Protectorado en
:Ma:rruecoe. '
Ex~mo. Sr.: Vis1íI; la intancia. promovida. por don
Eloy Peña. E8tebanez, vecino de Bilbao, ca.lle de
lfa.ralna nÚID. 2, proYiocia. de Vizcaya, en solicitud
de .que le sean d~v,!,eltaa. la.a 500 peaetaa que de-
posItó en la. admuuatración especial de Ha.cienda
de • citada. provincia., según oa.rla de pago número
178. expedida. en 29 de enero de 1916, para. reducir
el tiempo de lenicio en filas, de IU hermano To-
IIl;Ú Pei\a. ElItébanez~ &liatado pom el reemplazo de
dIcho do, pertenecIente a. la. caja. de recluta de
Santander núm. 88, teniendo en cuenta que el indi-
cado recluta. falleció antes de IU incorpora.ción ..
fila.e Y 10 prevenido en el a.rt:. 284 de la. vigente
)~y de reclutamiento, el Rey (q. D. ¡;r.) le ha. ser-
VIdo relolver que le devuelva.u laa 500 pelletaa de
referencia., li8Il cualee percibir" el individuo que efec-
tu6 el dep68ito o la. persona. que acredite IU dereobo
segtín dilpone el M't. 410 del reglamento dictad~
¡wt;r'& la ejecuci6n de la. oitada. ley.
De 1'tlI8o! onIen lo digo .. V. E.~ IU conocimien-
to y dem6.a efectos. DlOl gna.rcIe .. V. E. muchOl
MOl. 'Madrid 23 de !Octubre de 1916.
DJQn
Selior Ca.pitAn general de la lexta. región.
Se~o~es Intendente gen~ (Militar e InterTentor
CIVIL de Guerra. y ManDa. y del Protectorado eg,
IlfurruecOl.
--EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Vista. l8. instancia. promovida. por
iMagda.leno .Rodríguez Montero, reclulo en la. prisión
d~ San ¡MIguel de 101 Re,es (VaJencia.), en soli-
CJtud de 'loo se exceptue del semcio en filas
a. 8U hijo Jee6a Rodríguez L6pez, el Rey ('l. D. g.),
de acuerdo con lo inf?rmado por la. Comisi6n mixta
de reclutBmient.o de 1&0 provincia. de Ma.drid, le
ha lervido d etleatimar dicha pet.ici6n, una. vez que
la excepción que alega, no tiene el ca.ricter de 10-
5revenich después del ingreso en caja del interesado.
De rea.I orden lo digo .. ,ro E. jl8l'Bo IU conocimien-
to y demAs efeclOl. Dios KUUde .. V. E. muchos
añOll. \Madrid 23 de !octubre de 1916.
LuQUZ
Selior Ca,pitAn general de la. terce"' región.
-
Excmo. Sr.: Vilto el expediente que el COIll8ll-
da.nte ~enaJ. de lKelilJa eura6 & etIte Ministerio
en 11 de aeptiembre próXImo p8.-do. inriru{do con
© Ministerio de Defensa
motivo de haber alegado como eobrevenida. <1espaée
del~ en ca~ elllOldado del regiDlient.o ~
s:a~res de A1cán~ 1"0 de C&b&.llerla, &eo Vivac
Rub1O, 1& excepción del eenicio en filaa compren·
dida: en el C8&O 1.0 del' arl: 89 de la. ley de reelll-
taml~~to; ~ultando del atado expediente que la.
Coo1181ón 1Dlna de reclutamiento de 1& provincia. de
Toledo, acord6 en 29 de agosto último deaestimu
la. excepción, (undán<loee en que el padre del int.e-
resado no cumpIla. la. edad aemgenari& ha.ata. el
día. 8 del corriente mes, conaiden.ndo que en la
act.ua.lidad tiene dicho padre 101 60 años de edad,
por. haberloe cumplido et día. indicado, y que ademú
el 'lDteresado reune todoe loe requisitos neceaacioe
pem WlIÍJ1Jta.r de la. excepción alegada, el Rey (que
DiOl. ~de) lIe ha servido deo1aca.r exceptuado del
lIervlCIO en filas al citado individuo, como eom-
prendido en el caao y BrlíoulOl expresados y en el
93 de JI, referida. ley.
De reeJ orden lo digo a V. E. p&m su conocimien-
to y demt.a efectos. DiOl gua¡-cIe a. V. E. muchee
años. (Madrid 23 de octubre de 1916-
LUQUK
Se:fri:enenal en Jefe del Ejército de EspaDa. en
--JlATBDlONI08
Excmo. Sr.: Vista la inltancia. J:romovida. por el
loldado de cuota d~l regimient.o Infa.nterfa. del In-
!B.n~ nb. li, Ri<'8rdo Juan Gómez Gimeno, en
situación de 1ioencia. ilimitada, en lolicitud de que
se le autorice pom contraer matrimonio, el Re,.
(9' D. g.) se ha servido delestimar la. indicada. petI-
CIón, con ~eglo al arto 216 d~ .la ley de recluta-
mip.nto.
De rea;1 orden lo digo a V. E. p&m IU conocimien-
to y demt.a efectos. DiOlll gua.rcIe a V. E. muohoe
af108. !Madrid 23 de octubre de 1916.
Lv~
8efi.or ~pit&n geneml de la quinta regi6n.
--REDUCOION DEL tlBRVIClO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vilta 1& inlltancia que V. R. cure6
a e.te 'Minillterio en 1) del me. actua.l, promovida
por el eoldaño de la primera ComandaDcb do tir~pu
de Intendencia, Ildefonlo Fra.noilco Dorado !Mu-
jaJiza., en lolicitud de que le Je autorice pa.ra. in-
gresar el legund~ y tercer plazos de la ouota JDi-
litar que 11& dejado 'de verifioarlo en lu époaY
regliunentaliu, como recluta del reemplazo de 1914,
el &y (<J. D. g.) se ha lIervido deseltimar la. indi-
0Bd& petici6n, por no luLIJuee comprendido en la
roo.l oroen de 6 del mee actU&l (D. O. núm. 226).
De la dI} 8.. M. lo d~o a V. E. JIIU"& IU conocimien-
to y demá.s efectos. Dios ~e a Y. E. muchoe
MOl. lMadrid 23 de IOctubre tie 1916.
I:VQw
Sel'ior ~pitán general de la prime~ región.
--RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s!,!rvido
conceder el retiro para. los punt06 que se indi~
en la aiguiente rc18ción. a loa individuos de tro..
d~ C~biner08. ~mprendidos en la. misma, que Ol:>-
1Dlen~ con HIlsrio Aloneo Bermejo y termina. con
FranCIlCO López Ca.rruco, por haber cumplido 1&
edad p8l& obtenerlo; disponiendo, al propio· t.iempo.
que por fin del corriente mea, lean dal.i0ll de baja
en laa Coman<1ancia.s a. que ~necen.
De real t'l'den lo digo a V. E• .J-l& 111 conocimien-
to y dem6.lt efectos. DiOl guan1e a. V. E. muchoe
ai'ioe. Madrid 25 de octubre de 1916.
Seii.or Director general de Cuablner'Oll.
Sefiores PreIIidente del Consejo Supremo de Gu~
'1 lllariDa Y Oapit&Dee genemle. de 1& primer-.
.egunda, t.erce~ cuarta y quinta regiOll81.
~ deoct!IJ_ de 191tJ
.'
,
Puntw 40n4e .&11 &rMt41r






Hilarlo Alonso Bermejo ••••.••. Cuabinero .••.• Navarra .. .. .. "•".. "lO,.' ... """"""" .. CádU••••.•.•••••• Cádiz.
Cándido Briones Serranó •.•.••. Otro..••.••••.• Valencia .•••••.• o ••• o,••• o o o ••• Madrjd o, •• o o' o o •• , Madrid.
Pablo González Martfnei' ....... Otro..•••....•. Málaga .•••••• o ••••• o ••••••••• \ftlaga ...... o' •••• Málaga .
Francisco López Carrasco •..• o • Otro: •.••. o •••• Barcelona •• o •••••••••••••••••• Barcelona •••.• o ••• BarlCe1ona.
Madrid zs de octubl;'e de 1916.
•••
,',
Couselo SUDremo de· Guma , KarlDa
El Rubsecretarl"l;
Gonzalo CarvajaJ
Excmo. Señor Capitán general.de la. primera. región.
Il'mo. Seiior Interventor civil de Gue:-rdo y ::'t1a.rina
y del ProtectoIado en :Ma.cruccos.
y efectit.,idad de esta. fecha,a.i aspirante aprol:ndo,
procedcnt~de la. clase de paisano, D. Manuel ,Anillas
Co.rraeco, que pasará. destinado al rcgimieuw de
Ferrocar~il~, en va.ca.ntc de plantilla que de su
clase eXiste. .
Dios gua:rd6 a. V. E. muchos &fioe. ·l'o1adrid:24 de
octubre de 1916;':
El Ot'ne....l ~ec~t"r1o.(Júar .Agutulo
; Excmo. Señor General Gobernador militar de 'f01e:1o.
P~SIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades qLle le confiere la ley ue 13 de
ene~o de 1904, lw., exa.minado <'1 expediente pro·
mOVido por D.3 Juana. Sermno Dla.z, viuda del ex·
a.lférez de Infanteria, retirado, D. Lucio Gregorio
González, eu aolicilAHl de pen8ión.
Result:wdo quo el ca.lI!lente cOlltrajo ma.tr;mouio
con La. reCUTI'eute (m 29 de noviembre de 18í6.
siendo teniente ~J'adllo.<1u alf(.rez de Infanter1a., C<.loUSÓ
baja. en ('1 Eircito en ·1 tie ll4;08to de 1883 por
haber cmi~r:lA.I() a. Portugal, a. con8ecllelld~ -<10 los
I.aconte~;lllirlltoll polílko/l de Hadn.joz, habi"ntlosele
c(;lDcechdo en 190:: derecho :L retiro como .~ornpren·
d~d? en 111 ley de 24 (1e dicicmbre no I!lOZ y pos-
tcnormentCJ ~on arreglo a. la ley de 20 ,]e junio
de HH2, le fll{~ concedid;l. mejoro. de r<'tiro, ;u;i~·
nándole Iml novent.1 c'('lItirnoll del Huel'lo de !'lC-
gundo teniente, IlalJielldo falledclo el1 lH de enero
de 191G. cont:mdo COIl cX(~CsO 12 año!j ele ,gervicio.
Resultando c¡ \lO po;!".... los Bcparodofl por cllalq uiCJr
<oa.llS::\' del servicio, impone la le¡¡;it41a.d6n vij:(ent4)
como. primc!"J. condic:ión, el que los L·ausa.ntC3, al
<nusar baja en el Ejórpito, reuni~sen conclirinneB
pnra legar pensión, determiIL1ndo en caBO afirmativo
como 11:J.. de rcgularse e~ta. •
, Con~idcrando que en la fecha en que el ca.usa.nte!' fu(~ .b...ja en cl Ejércit<>, solo le~...ba.n derecho &
, pen~l1{¡n los qtl, huhip.ran contraído ma.trimouio cJis-
,
fruta.ndo, al ~e~08, el empico de capitán. por lO
Que no cumpliéndose est:! Condición, ni consi:!Il~-
, ' do .1.13 leYil8 de retiro cita.elas beneficio ¡l.l"'uno de
, pensión, cnrac~ la. in~eresad¡~ de derecho ;:, i3. que
preteode. ' '
Este Alto CIlClrpo,. en 13 del' corriente' mes, ha.
acordado d!'8estilDolH' b insta.ncia. de la. Te~nrrente.
Lt? .que por oroen del Excmo. :)eñoT Presi(lent;~
m::uuflcsto a V. F.. paro. su conocimiento v efe~toso
Dins g'1.:arae a V. E. mllchos n.ños. ?fa.dfid 20 de
octubre de 1916.
Secdon de Inloleras
PERSONAL D:EL MATERIAL DE INGE~ItEROS
DISPOsICIONES
de la 8ubIecretm. "1 8eccIoDeI de este IIIDllterio
, ele .. Depeedead.. centrales
Exomo. Sr.: Yistoel resultado del concurso que
~puso l': circuI.a:r de 30 de jlini'o último (D. O. nú-
mcrp 11 j). cclebr<ldo el día. 10 del actual, para
p!'o\·~r. una: plaza vacante de obrero aventajado,
de OfICIO aJustador y montador de locómof,ol'a.s en
e~ H:ciimionto de Ferrocarriles, y con a:-rcglo ~ lo
dIspuesto Cl\ el artíc~lo 6f y párrafo 2.u dd núm. '6de~ re::;lamento para el perso!la,l del J!aterLlI .-lo
In(:·enie.<'s. aprobado por real qe::-reto de i.o de marzo
de 190;) (e: L núm. 46)' V "lIiodifioo.di> por 'ot;ro-
de .n .. ce ii:"I4l,\,~~ de 1907" ·(C.. L. nlÍm. '1&), ·he
tenido a I>l'~n ·nombrar obrero allentaja-;io del expre-
do illate!ia.l, con el ;6ueldo a.nual de :~.250 pee~
Se60r.•.
VOLUNTARIOS
CÍ'rcular. Excmo. Sr.: En vista. del escrito que
el Capi~? g~neral de la p~ra. región .dirigió 8,.
e~te;MJnlsteno en 30 de nOVIembre últUDO, COn-
~ltando si la real. orden de 11 del propio mes y
aüo (D. O, núm. 'Joo),oeb& aplica.r3e· a, trell indí-
viduos voluntarios del regimiento Inta.ntería de Gra-
\'alinas núm. 41,· que· en .concepto de engancha-
dus fueron admitidos con los beneficios del'i"eal
decreto de 3 de junio de 1889, en el tiempb tra.ns-
currido entre la prom~lga.ci6n de la vigente ley
de reclutamiento y . la. 'pllb1icación del .regla.mento
p:.I.r3 su aplicación; con8iderando que los int.eres;v
¿os, ingresaron .~oJIlo voluntarios conformo a la le-
gislación anterior a. la. que hoy rige, pue8t'!) que, lo
efectuaron durante el plazo que medió desde la
publica.eión de dicha. ley, a. h de 8U rcghmento, y
que por lo tanto debe admitirse que continúen di:;-
frutando de 106 beneficio8 de aque\Ja, una. vez que
la prohibición del arto ·121 dei citado rcglamento
de a.<1míLir vuluntarios con premio en 'los llist;ito9
de la Península, Islas Baleares y Canariru!, 6010
puede alcanzar desde el 2 de diciembre de HIH,
fecha. del indicado reglamento, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de G.uerra y l:Marina en 11 del corriente mes,
80 ha. !lcrvlllo re:mlver, con c¿rácter g-cnera.I, que
la prohibición de a.dmitir volunta.rio!l con premio,
'{ue !j('iUl1a el art. 4.2-1 del reglamento. /le apl:q.w
!luJau"¡('llte rJe~i(lc la fe~ha del millmo y !lue, como
consecuencia, 108 individuo~ SL que l:L cO:I~l\llt"l. se
refirre y los ucm{l-" (lile !le en':ucntren en ;)"1 (tl O·
gas cil"cunst.'LIlcia..~, se consideren itlgrc~3.(lm voluu-
ta.riamentc, confonnc a la legislación antorior n. h
que rige en In actualida.d.
De r('al onlcn lo uií-\.'.? o. V. E. po'1¡';¡, 8U conocimien·
to y dernf.l.s efectos. Dios guaJ'de a V. E. muchos
años. 'Madrid 23 de octubre dc 191G.
© Ministerio de Defensa
